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本届年会收到推荐与应征稿件 1 95 篇
,
录 用 1 70
篇
,
































































































































































三等奖 10 种 )
.





















(厦门大 学物理 系 林秀华 )
1 9 9 4 年第 3 期《物理》内容预告
知 识 和 进 展
A
.






T a y l o r 以脉冲双星 p s R 1 9一3 + 16 的
发现获 1 9 9 3 年诺贝尔物理奖 (邓祖淦 ) ;
无拉子数反转激光研究的 进展 ( 高锦岳 ) ;
光子晶体 ( 张道中 ;)
自锁模激光器 (白迎新等 ) ;
原子 干涉仪和原子光学研究的最新进 展 (吴晃 ;)




实 验 技 术
中红外超短脉冲的产生及其最新进展 (崔大复 ) ;
非线性折射率测量的




is G e 红外焦
平面陈列的物理基础关键技术 (魏同立等 ) ;









前 沿 和 动 态
90 年代理论物理学重大前沿课题系列报道 (川 ) 魏
因加尔吞曲面— 层状液晶的平衡 形 状 (欧 阳 钟
灿 ) ;
美国青年物理学者就业困难 ( 平心 )
.
